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Для военных и гражданских учреждений на начальном этапе Первой 
Мировой войны наиболее важным оказались два фактора: всеобщая моби­
лизация 18 июля и вступление России в войну 20 июля 1914 года1. Первый 
фактор задействовал, прежде всего, силы мобилизационного отдела ген­
штаба с подчиненными ему структурами (штабами округов, воинскими на­
чальниками) и силы управления воинской повинности МВД с системой 
воинских присутствий. В первую очередь призывались запасные нижние 
чины и поставлялись от населения лошади2. Второй фактор способствовал 
переходу всех государственных учреждений на особый режим работы в 
условиях войны3.
Работу государственных учреждений по проведению мобилизации 
можно разделить по административному критерию. Во-первых, получение 
уведомления о начале призывов и поставок по телеграфной связи и посыл­
ка нарочных в отдаленные районы. Во-вторых, после получения этих до­
кументов, составление списков призываемых, организация сборных пунк­
тов и оповещение населения. В-третьих, освидетельствование призывае­
мых приемными комиссиями (осмотр и определение годности в случае по­
ставок лошадей) и отправка их в военные части4. Следует заметить, что 
полномочия органов военного управления были ограничены сферой орга­
низации призывов и работы на сборных пунктах. Явка или доставка в при­
емные комиссии целиком возлагалась на призываемого или владельца ло­
шади5. Таким образом, мобилизация носила двоякий характер. Первый 
главный ее критерий определяется по линии «явка-неявка» и «доставка- 
недоставка», второй по качеству работы самих военных и гражданских чи­
новников.
Военную мобилизацию также можно разделить на отдельные этапы в 
зависимости от типа призывов (призыв запасных, новобранцев, поставка 
лошадей), от их формы (общие по империи, дополнительные в отдельных 
округах и губерниях) и в зависимости от влияния других военных факто­
ров (количества военнопленных и беженцев).
Так, мобилизация практически всех запасных прошла именно в пер­
вые месяцы войны, характеризовалась большими масштабами (например, в 
Казанском военном округе было призвано более 640 тысяч человек) и пре­
вышением числа добровольцев над уклонившимися от призыва6. В то же
С екц и я  « В ла ст ь и  общ ест во в ист о р и и  Р оссии»  
время получили распространение выступления запасных виде погромов 
винных лавок, порчи имущества, нанесения оскорблений и убийств долж­
ностных лиц, нападений на местное население7.
Поставка лошадей по военно-конской повинности проходила с самого 
начала в условиях скрытых протестов населения (недоставка на сборный 
пункт, самовольная замена). Многие случаи неквалифицированной работы 
приемных комиссий не получали должной оценки со стороны центральных 
учреждений. Многочисленны были факты злоупотреблений на уездном и 
губернских уровнях8.
Итак, в условиях мировой войны результат мобилизационной работы 
зависел как от отношения населения к ней, так и от квалифицированности 
государственных учреждений. Оба этих фактора содержали в себе неодно­
значные, а порой даже противоречивые тенденции.
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Первая мировая война оказала существенное влияние на положение на­
селения в Российской империи. Длительные военные действия породили 
мобилизацию практически половины трудоспособных мужчин по всей Рос­
сии. По данным Н.Н. Головина, в Самарской губернии было призвано 49,1% 
трудоспособных мужчин, в Симбирской -  49,4%, в Пензенской -  46,7%'. 
Огромное количество семей лишилось своих кормильцев. Семьям призван­
ных государство выдавало компенсации, разработав специальный меха-
